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F O R  
VAREOGFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1921 Nr. 316. Anmeldt den 20, ^ f ^ ̂  ^ 
Juli 1911 Kl. IP« af Georges Réné Ma- £ n ^ ̂  
thieu, Fabrikation, Tarragona i Spanien, i M 
og registreret den 9, April 1921. Ordet: 
Chartreuse. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 30. Oktober 1909 registreret i 
Madrid for Likører og hygiejniske Produkter. Den 22. September 1916 er der til­
ført det spanske Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til den her 
optrædende Anmelder. Det er her alene registreret for de nævnte Varearter. 
Reg. 1931 Nr. 317. Anmeldt den 26. November 1920 Kl. 11^*^ af 
J. Weck & Co. Fabrikation af og Handel med Konserveringsartikler, 
Oflingen i Baden i Tyskland, og registreret den 9. April 1921. Et nedad 
hængende Jordbær, paa hvilket staar Ordet: Weck. Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse af 12. December 1919 registreret i Berlin den 
27. Maj 1920 for Konserveringsmidler til Fødemidler, Opvarmnings-, 
Koge- og Tørreindretninger, Bageovne og Bageplader til Køkkenbrug, 
Fletværk til Tørreindretninger, Kogekedler, Indsatsringe og Kedler 
til Kogeindretninger, Steriliseringsindretninger, Mælkekogere, Daaseaabnere, Knive, 
Gafler, Proptrækkere, Kautsjukringe, Termometre, Husgeraad og Køkkenredskaber, 
Flaskelukkemaskiner, Aftapningsindretninger, Rivejærn, Sigter og Sigtemaskiner, 
Husholdningskar og Konservebeholdere af Porcellæn, Ler og Glas, Tragte af Por-
cellæn. Skylle- og Renseindretninger for Køkkenkar, Gryde-, Skumme- og Røre­
skeer, Slyngeindretninger, Stativer til Glas, Flasker og lignende, Fodstykker til 
Kar, Filtrere- og Siindretninger, Siduge, Kartoffelkasser, Ægskabe, Frugtskabe, 
Hakkemaskiner, Kværne, Rense- og Skrællemaskiner til Frugt og Grønsager, Ma­
skiner til Udtagning af Kærner, Skæremaskiner, Presser, emaljerede og fortinnede 
Koge- og Opbevaringskar, Fjedre til Henkogningsapparater, Bøjler til Konservebe­
holdere, holdbare Kødvarer, Grønsager og Frugt, Filtrerpapir, Opskriftbøger og 
Etiketter. 
Reg. 1921 Nr. 318. Anmeldt den 9. Marts 1921 
Kl. 11^® af Peter Andersen Møller, Groshandel, Kø­
benhavn, og registreret den 9. April s. A. En Hæl, 
hvori foroven staar: Pyramiden med hvide Bog­
staver. Paa begge Sider ses smaa firkantede Fel­
ter, I Midten ses et prikket Felt med hvid Bund. 
Forneden staar i venstre Hjørne: i højre 
Hjørne: 48 og derimellem: Registered. Mærket 
er kun registreret for Gummihæle. Ordet: Pyra­
miden er af Anmelderen angivet at skulle an­




Reg. 1921 Nr. 319. Anmeldt den 17. Fe- A AT) n\T A llk#l\TAn 
bruar 1921 Kl. 11^" af P.Wulff, Cigarfabrikation, ^UKIJNA jyl I N M K 
København, og registreret den 9. April s. A. Or- • 
dene: Corona Minor. Mærket er kun registreret for Cigarer, Cigarillos, Cigaretter, 
Røgtobak og al anden Tobak i raa og forarbejdet Form. 
Reg. 1921 Nr. 320. Anmeldt 
den 26. Februar 1921 Kl. 11^^ af I I I IV/I I I 
Carl Christian Marius Nielsen, Cykle- L vJ I  V I  
fabrikation, Kerteminde, og registre­
ret den 9. April s. A. Ordet: Columbus. Mærket er kun registreret for Cykler, Mo­
torcykler, Automobiler og Bagagebærere til saadanne. 
Reg. 1921 Nr. 321. Anmeldt den 4. Marts 1921 
Kl. 10 af Margarinefabrikken „Horzia" ved Chri­
stian Nielsen, Margarinefabrikation, Horsens, og 
registreret den 9. April s. A. Ordet: ,,Horzia". 
Mærket er kun registreret for Margarine. 
HORZIA* 
Reg. 1921 Nr. 322. Anmeldt den 12. 
Marts 1921 Kl. 11''^ af Adler Cykle Aktie­
selskab, Cyklefabrikalion, København, og 
registreret den 9. April s. A. Ordet: Aca-
phon. Mærket er kun registreret for Maskiner til Optagelse og Gengivelse af Tale, 
A C  A  P  H  o  N  
Sang, Musik og lignende, Tilbehør og Plader til saadanne Maskiner. 
Reg. 1921 Nr. 323. Anmeldt den 21. 
Marts 1921 Kl. 10^^ af Sydfyenske Land­
mænds Smøreksport-Forening (The Farmers 
of South Funen Butter Export Association), 
Smøreksport, Svendborg, og registreret den 
9. April s. A. Under en Malkepige med 
en Spand under venstre Arm ses inden 
for en Ramme af Hellebarder Ordene: 
Danish Produce. Mærket udføres i blaa 







Reg. 1921 Nr. 324. Anmeldt den 23. Marts 1921 Kl. 11^® 
af Niels Petersen Mosegaard, Fabrikation af Lys, København, 
og registreret den 9. April s. A. Et X foran et Lys med 
Flamme og Straaler paa sort Baggrund oven over Ordet: 
Lys. Mærket er kun registreret for Cykle-, Jule og Vognlys. 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 91 
Reg. 1921 Nr. 325. Anmeldt den 17. Marts 1921 Kl. 
11®° af A.-S. De forenede Bryggerier, Bryggeri, København, 
og registreret den 9. April s. A. En rektangulær Etikette 
med afrundede Hjørner, i hvis Midte ses en Løve, der 
støtter sig til et Skjold. Under denne staar: Central Malt-
extrakt. Foroven staar mellem to Kroner; Leverander til 
det kongelig danske Hof, og herunder i en Bue: De for­
enede Bryggerier. Forneden findes en Bemærkning ved­
rørende Varen. Mærket er kun registreret for 01, Mine­
ralvand og Maltprodukter, Ordet: Central er af Anmel­
derne angivet at skulle anvendes som en særlig Benæv­
nelse for disse Varearter. 
Reg. 1921 Nr. 326. Anmeldt den 14. Marts 1921 I I K | Q I rj* 
Kl. 11~^ af Edward Charles Mc Manus, Handel, San l\l D • • | 
Francisco i de forenede Stater, og registreret den 9. 
April s. A. Ordet: Sunblest. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 15. December 
1919 registreret i Washington den 22, Juni 1920 for Appelsinsaft, solgt som en 
ikke-berusende, alkoholfri, maltfri, kornfri, mild Drik. 
Reg. 1921 Nr. 327. Anmeldt den 15. Marts 1921 Kl. 11^® af 
Reckitt & Sons, Limited, Handel, Hull i England, og registreret den 
9. April s. A. Ordet: Zebo. Mærket er i Henhold til Anmeldelse 
af 16. Januar 1920 registreret i London den 16. August s. A. i 
Klasse 50 for Ovnsværle. 
Reg. 1921 Nr. 328. Anmeldt den 15. Marts 1921 Kl. 11^^^ 
af A.-S. Saco Skandinavisk-Amerikansk Handels- & Transit Co., 
Handel, København, og registreret den 9. April s. A. Ordet: 
Saco. Mærket er kun registreret for Smør. 
Reg. 1921 Nr. 329. Anmeldt den 18. 
Marts 1921 Kl. 11^° af Steinway & Sons, Pi- STEINWAY & SONS 
anofabrikation, New York i de forenede Sta­
ter, og registreret den 9. April s. A. Ordene: Steinway & Sons. Mærket er i Henhold til 
Anmeldelse af 2. Maj 1905 registreret i Washington den 29. August s. A. for Pianoer. 
Reg. 1921 Nr. 330. Anmeldt den 19. Marts 1921 Kl. 11^" |lA#Ahlrle^ 
af E. H. Hotchkiss Company, Fabrikation af Kontorartikler, Nor- "lUlCnKISS 
walk i Connecticut i de forenede Stater, og registreret den 9. April 
s. A. Ordet: Hotohkiss. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 10. Marts 1920 re­
gistreret i Washington den 7. December s. A. for Apparater til Samling af Papirs-
blade ved Hjælp af Metalholdere, Haandhæftemaskiner og Kramper. 
Reg. 1921 Nr. 331. Anmeldt den 30. Marts 1921 
Kl. IP af C. B. Møller & Co., Groshandel og Tobaks-
fabrikation, København, og registreret den 9. April 
s. A. Over et baandbehængt Ornament ses et med 
en femtakket Krone prydet Skjold, hvori ses et An­
ker, en Hammer og en Merkurstav. Til venstre for 
Skjoldet ses en Merkurskikkelse, som i højre Haand 
bærer en Merkurstav. Til højre for Skjoldet ses en 
Kvinde, som med højre Haand holder en paa Skul­
deren hvilende Hammer. 
ifWi t-tVERANOOR TIL DET 




8 ANBEFALES I SVOOOMSTILFÆLDE OG UNOER r 
REKONVAIESCENS ® CENTRAL MALTØL ER ET MALT^^rÆRKT 
N/?C?eNDEOGLETFOf?OØlEliGT PRÆPARAT <> ANVENDES 
PAA MOSPITAIEROG ER ANBEFALET AF ANSETE LÆGER 
ZEBO 
SACO 
92 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Reg. 1921 Nr. 333. Anmeldt den 22. Marts 1921 Kl. 10^° af The 
New Britain Machine Co., Maskinfabrikation, New Britain i Connecti­
cut i de forenede Stater, og registreret den 9. April s. A. Et af Bog­
staverne : N og: B dannet Monogram. Mærket er i Henhold til An­
meldelse af 8. Maj 1920 registreret i Washington den 23. Novem­
ber s. A. for Traktorer. 
Reg. 1921 Nr. 333. Anmeldt den 30. Marts 1921 Kl. 10^^ 
at The Standard Textile Products Company, Tekstilfabrikation, 
New York i de forenede Stater, og registreret den 9. April s. A. 
I en rektangulær Etikette ses i et ovalt Felt Anmeldernes 
Navn og et Monogram dannet af Begyndelsesbogstaverne i 
dette. Oven over Feltet staar; Sanltas og under det Ordet: 
Brand. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 19. Maj 1920 
registreret i Washington den 23. November s. A. for særligt 
behandlet Klæde. 
B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
Fornyede er i Medfør af Lov af 11. April 1890 §9 
fra den 7. April 1921 at regne: 
Reg. 1881 Nr. 59 Carlsberg Bryggerierne, Indehaver Carlsbergfondet, København, 
fra den 8. April 1921 at regne: 
Reg. 1911 Nr. 168 Carl Pedersen, Karise, 
Reg. 1911 Nr. 179 Salamander-Schuhgesellschaft m. b. H., Berlin i Tyskland, 
Reg. 1911 Nr. 180 samme, 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse 
den 8. April 1921: 
Reg. 1911 Nr. 169 Carl Pedersen, Karise, 
Reg. 1911 Nr. 170 Vulcan Oil Comp. ved Axel Rasmussen, København, 
Reg. 1911 Nr. 171 Eli Harald Frederik Krarup, Odense, 
Reg. 1911 Nr. 172 samme, 
Reg. 1911 Nr. 173 Siegmund Levin, København, 
Reg. 1911 Nr. 174 samme, 
Reg. 1911 Nr. 175 V. Ludvigsen, København, 
Reg, 1911 Nr. 176 Aage Jespersen, København, 
Reg. 1911 Nr. 177 Stepney Auto-Reserve-Rad, G. m. b. H., Berlin i Tyskland, 
Reg. 1911 Nr. 178 Grumme & Son, Stockholm i Sverige. 
Registrerings-Tidende for Vare- off Fællesmærker. 
Abonnementsprisen for Aargangen 1921 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i København 
tillige af Registrator, Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte sælges enkelte Numre for en Pris af 
50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. 
Udgiven af Registrator af Varemærker og Mønstre. Bianco Lunos Bogtr.,  København. 
